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Nîmes – 109 route de Beaucaire
Opération préventive de diagnostic (2015)
Yves Manniez
1 En amont du projet de construction d’un petit lotissement situé en bordure nord de la
route de Beaucaire,  un diagnostic archéologique a été réalisé.  Cette opération a été
conduite à proximité de la bordure nord de la voie Domitienne, à 1 270 m de la porte
d’Auguste et de la limite de la ville antique. Elle a permis de localiser un petit lot de
structures funéraires qui se rapportent à la nécropole antique qui se développait de
part et d’autre de cet axe reliant Nîmes à Beaucaire. La mise au jour de deux segments
d’un  mur  d’orientation  est-ouest,  à  16 m  de  la  bordure  méridionale  de  la  parcelle
apporte des informations inédites sur l’emprise maximale de l’espace funéraire situé au
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